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U	ovom	članku	pokušat	 ću	 dati	 pregled	najvažnijih	 psihoanalitičkih	
osvrta	na	traumu	holokausta,	ponajprije	kao	temelja	psihoanalitičkim	pro-
mišljanjima	fašističke	i	totalitarne	ideologije	u	radovima	psihoanalitičara	














2. Psihoanalitički pristup Wilhelma Reicha  







vlju	Rasna teorija	uobličio	 je	 trajne	uvide	odnosa	 totalitarnih	 ideologija	
i	dinamike	nesvjesnog,	iznoseći	temeljne	mehanizme	fašističke	ideologije,	
koji	se	mogu	proširiti	na	sve	totalitarne	ideologije:	održavanje	čistoće	rase	


























Reichove	 analize	 u	Masovnoj psihologiji fašizma	 (1933)	 izrazito	 su	














se	formira	unutar	obitelji,	 temeljne	 instancije	društva	 te	ključnog	mjesta	
reproduciranja	 autoritarnih	karaktera.	Pri	 tome	 su	parametri	 razmatranja	







je	ustrajao	Freud	u	Grupnoj psihologiji i analizi Ja,	na	razinu	raščlambe	
procesa	poistovjećivanja	kojima	se	podanici	identificiraju	s	vođom	koji	je	
„veliki	mali	čovjek”	(Adorno	1991:	122),	dovoljno	„malen”	da	omoguću-




Adorno	u	 tekstu	Frojdovska teorija i obrazac fašističke propagande	
smatra	da	se	moramo	upitati	kako	su	fašistički	agitatori,	sirovi	i	poluobra-
zovani	kakvi	su	bili,	zadobili	znanje	o	psihološkim	mehanizmima,	tvrdeći	























prvobitnih,	arhajskih,	 regresivnih	 i	posve	 iracionalnih	želja	 i	 strahova	 te	
da	je	autoritarna	ličnost	upravo	ona	koja	ima	jače	izražen	antidemokratski	
potencijal	od	karakterne	strukture	drugih	ljudi	(Jay	1996:	117)2.								
2	Tumačenje	je	djelomično	preuzeto	iz	moje	knjige	Stoljeće krhkog sebstva: psihoanali-
za, društvo, kultura	(2016),	Zagreb:	Disput.
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3. holokaust i studiji traume
Ključne	 teorijske	 premise	 Cathy	 Caruth	 u	 okviru	 „studija	 traume”	
(eng.	 trauma studies)	iznesene	su	u	djelu	Unclaimed Experience (1996).	
Za	definiciju	traume	su	unaprijed	zadana	dva	trenutka	–	trenutak	izvorne	
nesreće	 ili	užasa,	ali	 i	 trenutak	u	kojem	se	prvi	put	pojavljuju	simptomi	
ponovljenog	 iskustva	 traume.	 Puna	 dimenzija	 užasa	 nekog	 traumatskog	






Catherine	Malabou	 je	 svojom	 tezom	 o	 „novim	 ranjenicima”	 (2007)	
istaknula	kako	novi	ranjenici,	misleći	ovdje	na	ljude	koje	pate	od	različitih	




















































Felmanova	 naglašava	 da	 upravo	 zbog	 odsutnosti	 navedenih	 katego-




analitičkog	 terapeutskog	 procesa	 koji	 započinje	 upravo	 u	 tom	 trenutku	
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uvida	 u	 to	 kako	 naracija	 nipošto	 nije	 istovjetna	 afektivnom	 razrješenju	
traume.	Što	je	trauma	holokausta	–	nema	iscjeljujuće	riječi,	niti	 iscjelju-
jućeg	 govora	 te	 je	 svaki	 govor	 o	 katartičkom	 razrješenju	 u	 slučajevima	
takvih	trauma	krajnje	pretjeran,	ne	samo	pretjeran,	nego	i	nemoguć3.

























uopće	 nisu	 razumljivi	 –	 jer	 nam	 nedostaju	 pojmovne	 kategorije	 koje	 bi	
događaje	pretvorile	u	razumljivost.



































zvati	 i	„neurozama	smisla”,	a	mogućnost	njihova	 izlječenja	povezana	 je	
sa	 sposobnošću	svojstvenoj	 samo	čovjeku,	a	 to	 je	 sposobnost	 samotran-
scendencije,	 samozaborava	 i	odvajanja	od	sebe.	Frankl,	koji	 s	Alfredom	
Adlerom	 dijeli	 neslaganje	 prema	 pretjeranom	 naglašavanju	 seksualnosti	
u	 Freuda,	 smatra	 da	 u	Adlerovoj	 individualnoj	 psihologiji	 postoji	 jedna	












renom	k	budućnosti,	 budući	da	 je	početna	 točka	 razvoja	 ličnosti,	 prema	
Adleru,	univerzalni	osjećaj	manje	vrijednosti	i	nesigurnosti.	







4	U	temeljnom	djelu	Nečujan vapaj za smislom	Frankl	osim	teorijskih	promišljanja	izno-



































5	Scenaristica	 filma	 Zora	Dirnbach	 kroz	 cijeli	 je	 svoj	 život	 bila	 inspirirana	 osobnom	
i	 obiteljskom	 tragedijom	 vezanom	 uz	 holokaust.	 Zora	Dirnbach	 te	 njezina	majka	 i	 sestra	
uspjele	su	preživjeti	holokaust,	dok	mnogi	članovi	njihove	obitelji	nisu	bili	te	sreće.	





dok	mu	 se	 na	 fakultetu	 prijatelji	 rugaju	 što	 tako	 žuri	 u	 brak.	 Ruth	 pri-












































Ruth	očituje	 svoju	želju,	artikulira	 svoje	pitanje	o	 tome	može	 li	 i	 želi	 li	
živjeti	u	svijetu	u	kojem	su	svi	koje	voli	ili	mrtvi	ili	će	umrijeti.
Naslov	Deveti krug	 je	najsnažnije	opravdan	nizom	prizora	u	kojima	








čiji	 pronalazak	 će	 im	 zajamčiti	 izlazak	 iz	 devetog	 kruga.	 „Ali	 tu	 nema	
djeteline”,	naivno	primjećuje	Ivo.	„Naravno”,	odgovara	Zvonko,	„zato	ih	
zovemo	optimistima”.	
Konačno,	 slijedi	 posljednji	 pogled	 kroz	 rešetku	 na	 pomahnitale	 na-
cističke	oficire	koji	muče	mlade	Židovke,	gdje	vidi	Ruth.	Tu	„Vergilije”	
naznačuje	 kako	 je	 turistički	 obilazak	pakla	 završen.	 Ivo	napada	Zvonka	





pobjeći,	 niti	 se	Ruth	 želi	 spasiti.	 Pogled	 je	 to	 dvoje	 ljudi	 koji	 povrđuju	
istinsku	ljubav,	ali	i	odluku	da	u	takvom	svijetu	ne	žele	živjeti.	








Propast	 samoočuvanja,	 principa	 daleko	 kompleksnijeg	 nego	 što	 je	
puko	 nagonsko	 samoodržanje,	 ne	 implicira	 nedostatak	 smisla.	 Kada	 su	
	Adorno	 i	Horkheimer	napisali	 svoju	apokaliptičnu	Dijalektiku prosvjeti-
teljstva	1948.,	najvažnije	poglavlje	posvetili	su	tumačenju	Homerove	Odi-
seje.	Njihov	obračun	s	prosvjetiteljstvom	značio	 je	obračun	sa	sustavom	














krug,	 kao	da	 slijedi	 navedene	 teze:	 u	 određenom	 trenutku,	 u	 određenim	
okolnostima	samoočuvanje	kao	racionalan,	prosvjetiteljski	i	nadasve	„ra-
zuman”	 princip	 jest	 posve	 identično	 samopotiranju,	 ugasnuću,	 nestanku	
naše	ličnosti	i	duše	kroz	bijednu	samoafirmaciju	života.	Koju	afirmaciju?	
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